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1992年到 1996年的加工利润率是 21%或小于 21%，1996年上升为约 26%，而后以 1997年、

























































这里 qij代表中间投入品的价格。P1，P2分别表示产出 X1和 X2的价格。
当 S和 L被用于三个不同阶段产出 X1和 X2产品时，我们得到如下恒等式：
假设技术为柯布－道格拉斯技术，我们得到：
fij(Lij*,Sij*)=Lij*αijSij*1-αij (6)









min(WLLij,+WSSij) +λij(1- AijLijαij Sij1-αij) (9)
现在该问题的一阶条件是
WL=λijAijαijLijαij Sij1-αij (10)




















































LogRij =Logqij +LogAij +αijLogαij +(1-α )Log(1-αij ) -［αij LogWL +(1-αij )LogWS ］
（23）
为简化计算，我们假设WL＝1，WS＝2，Aij＝1并假设
α11 =0.9 α 21=0.5 α+ =0.3 α 41=0.2 α 12=0.8 α22 =0.4 α 32=0.2 α42 =0.1
q11=3.46 q 21=3.11 q31 =2.99 q41=1.72 q12 =2.27 q22 =2.67 q32 =2.01 q 42=1.07
将以上参数代入方程（21），得
R11 =1.25 R 21=1.1 R31 =1 R41 =0.6 R12 =1.2 R22 =0.9 R 32=0.7 R42 =0.5














L11=1.34 L21=1.41 L31=0.9 L41=0.57
L12=1.51 L22=1.89 L32=0.57 L42=0.26
S11=0.07 S21=0.71 S31=1.05 S41=1.15





a11=1 a21=2 a31=2 a41=5






































































的图 15、16和 17显示了 3种不同类型的生产静态均衡。在每个图中，都有一条由世界市场
决定的价格线和一条由母国当前技术水平决定的生产可能性边界，在每个图中，小圈标出了
价格线直线与生产可能性边界曲线的切点，三个情形的差别在表 6中说明。
注意这里 X只在图 15中生产，只在图 17中进口，而图 16中，X既不是生产
也不是进口。
为了说明进口 X作为投入品，产出为 E，由小圈表示。如果不进口，产出为 e,由小方框
























1999 2000 2001 2002 2003
传统贸易 207,951 276,020 311,542 396,653 502,147
来料加工 151,724 166,702 184,370 199,598 215,208
进料加工 425,031 422,534 405,169 388,474 422,353
其 它 83,151 119,914 108,543 124,192 155,782
表 2 按主要地区划分的中国加工贸易加工模式，2003年
进口 份额 出口 份额
日本 3,276,297.1 20.11 3,512,519.548 14.52
台湾 3,252,510.11 19.96 527,891.748 2.18
东盟 2,284,368.37 14.0 1,329,473.744 5.50
韩国 2,073,764.80 12.73 924,600 3.82
中国(免税区) 1.967,538.28 12.08
美国 809,576.02 4.97 6,243,774.526 25.82
英国 770,151.02 4.73 5,461,810.908 22.58
欧盟 715,275.39 4.39 4,118,813.471 17.03
澳大利亚 163,689.15 1.00 270,825.930 1.12
俄罗斯 101,475.78 0.62 87,916.707 0.36






















巴西 1.5 意大利 14.3 23.5








项目 中国 印度 巴西 意大利
质量 3.8 2.0 3.9 3.7
价格 4.7 4.1 2.8 1.9
反应时间 2.8 2.1 3.5 3.4
准时性 4.1 2.4 3.6 3.1
对小订单的适应性 1.8 2.9 3.5 4.0
对大定单的适应性 3.6 2.8 3.7 3.0





x和 y都有 见图 15




中国 意大利 巴西 韩国 台湾 印度 香港
1982 6,164 57,430 41,114 90,606 183,202 1,228 24,536
1983 7,167 56,355 64,391 118,854 243,430 1,098 18,186
1984 12,659 62,944 109,711 118,282 307,115 1,400 27,627
1985 20,801 74,715 113,198 137,150 372,470 2,395 34,627
1987 47,314 47,732 108,240 191,835 472,044 3,631 28,602
1988 85,644 44,466 112,859 192,245 345,985 3,036 25,428
1989 143,548 41,747 112,83 172,811 262,130 3,108 16,815
1990 267,397 45,698 103,27 163,047 169,111 3,949 13,970
1991 424,542 3,115 93,601 113,671 117,886 4,091 12,653
1992 506,057 34,798 106,122 70,704 75,346 4,569 13,779
1993 622,240 35,446 130,002 36,490 46,716 6,619 13,465
1994 680,719 42,395 121,239 24,294 32,705 7,951 13,198
1995 716,009 44,961 96,240 15,438 20,711 6,909 11,534
1996 743,426 46,439 91,575 10,063 17,826 7,247 7,867
1997 831,099 52,446 89,576 8,736 19,114 7,565 9,591
1998 881,045 47,507 81,431 9,264 13,670 5,879 7,103
1999 963,600 46,283 82,417 6,572 12,544 6,549 8,700
2000 1,057,600 50,800 95,000 5,800 11,100 7,100 9,090
2001 1,130,740 47,260 94,870 4,810 9,270 6,730 8,410
2002 1,248,150 42,490 97,700 * 86,00 6,540
表 2 1982-2002年美国进口的供消费用非橡胶鞋类的价值（千美元）
（按主要来源排列）
中国 意大利 巴西 韩国 台湾 印度 香港
1982 19,926 609,339 340,710 591,002 805,016 6,919 54,634
1983 17,758 658,612 513,181 700,189 1,079,368 6,041 48,690
1884 22,053 774,817 853,519 774,104 1,357,248 12,097 70,095
1985 34,607 869,504 866,031 990,324 1,684,167 17,385 87,178
1987 96,838 845,506 919,153 1,584,689 2,337,951 30,766 121,866
1988 248,561 824,884 949,936 2,081,723 2,255,381 30,627 138,046
1989 562,709 797,670 1,003,602 1,946,374 1,825,251 33,,422 110,541
1990 1,278,513 959,,508 1,005,995 2,226,084 1,345,463 41,124 98,704
1991 2,257,037 774,780 952,873 1,627,089 999,988 53,,915 93,744
1992 2,696,726 777,644 1,098,912 1,073,106 695,603 60,519 104,767
1993 3,881,544 742,657 1,396,454 621,809 449,346 84,324 112,701
1994 4,430,717 865,975 1,251,907 409,194 327,548 88,065 108,457
1995 4,888,208 994,136 1,112,890 267,619 248,034 84,583 91,727
1996 5,313,951 1,174,766 1,186,387 176,636 164,480 84,797 61,385
1997 6,137,002 1,167,278 1,133,921 149,491 131,880 96,552 75,843
1998 6,584,025 1,129,000 1,004,670 136,237 109,966 83,300 50,486
1999 6,742,789 1,131,412 931,532 104,387 77,790 93,193 49,853
2000 7,373,100 1,222,700 1,117,900 96,200 66,400 108,900 58,800
2001 7,985,320 1,228,020 1,142,880 74,550 61,940 98,000 72,310
2002 8,641,040 1,155,000 1,063,100 54,620 92,200 59,740
表 3 美国进口的供消费用非橡胶鞋类的平均价（每双）
（按主要来源排列）
中国 意大利 巴西 韩国 台湾 印度 香港
1982 3.23 10.61 8.51 6.52 4.39 5.63 2.23
1983 2.48 11.69 7.97 5.89 4.43 5.5 2.68
1984 1.74 12.31 7.78 6.54 4.42 8.64 2.53
1985 1.66 11.64 7.65 7.22 4.52 7.47 2.52
1987 2.04 17.71 8.49 8.26 5.47 8.47 4.26
1988 2.9 18.35 8.41 10.82 6.51 9.92 5.89
1989 3.92 19.1 8.89 11.26 6.96 10.75 6.57
1990 4.78 20.99 9.74 13.65 7.95 10.41 7.06
1991 5.31 23.39 10.18 14.31 8.47 13.17 7.4
1992 5.16 21.41 10.14 14.85 8.89 12.68 7.35
1993 6.24 20.24 10.74 17.04 9.62 12.74 8.38
1994 6.51 20.43 10.3 16.84 10.02 11.08 8.22
1995 6.83 22.11 11.56 17.34 11.98 12.24 7.95
1996 7.15 23.76 12.96 17.55 9.23 11.7 7.8
1997 7.38 22.26 12.66 17.11 6.9 12.76 7.66
1998 7.47 23.7 12.34 14.71 8.04 14.17 7.66
1999 7 24.45 11.3 15.88 6.2 14.23 7.02
2000 6.97 24.07 11.7 16.61 5.96 15.3 6.73
2001 7.06 25.98 12.05 15.5 6.68 14.56 7.95
2002 6.92 27.19 10.88 * 6.35 14.11 7.1







1992 17.4 22.4 1992 29.7 10.3 20.8
1993 18.8 17.3 1993 35.3 8.5 22.4
1994 16.7 16.4 1994 33.2 6.0 20.0
1995 21.5 20.5 1995 32.8 5.9 19.8
1996 26.6 25.8 1996 34.4 6.6 21.4
1997 31.6 32.5 1997 34.6 7.4 21.7
1998 35.3 34.0 1998 35.1 8.6 23.0
1999 33.7 32.5 2000 33.6* 8.6* 21.1
2000 30.5 32.2 2001 31.8* 8.6* 20.2
2001 30.1 40













上游 下游 下游 下游
质量 j
低:X1 a11 a21 a31 a41 质量
J
低:X1 在国内 在国内 在国内或来自国外 来自国外
高:X2 a12 a22 a32 a42 高:X2 在国内 来自国外 来自国外 来自国外
图 15 图 16 图 17
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